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ABSTRAK
Gelombang panjang di perairan Barat Aceh disimulasikan menggunakan model numerik 
dua dimensi. Model ini didasarkan pada persamaan gelombang perairan dangkal tanpa 
adveksi yang dikembangkan oleh KÃ¤mpf (2009). Domain model didiskritisasi dalam 
Î”x=Î”y=30 detik  dan time-step (Î”t) ditentukan berdasarkan kriteria  Courant-Friedichs-
Lewy (CFL). Untuk gaya pembangkit, gelombang sinusoidal dirambatkan melalui batas -
batas terbuka secara periodik. Dua skenario model dibuat berdasarkan dua periode yang 
berbeda (1 jam dan  2 jam). Hasil simulasi dianalisis berdasarkan T/4, T/2, 3T/4, dan T. 
Hasil simulasi dari kedua skenario tersebut menunjukkan perbedaan arah arus dan 
gradien elevasi terutama saat T/2 dan T. Pada skenario 1 saat T/2 dan T, arus di 
sepanjang pantai barat mengalami konvergensitas dan gradien elevasi menjadi sangat 
rapat di sekitar pantai barat. Sedangkan pada skenario 2, arus tidak mengalami 
konvergensitas dan gradient elevasi cenderung lebar. Dalam simulasi numerik ini 
periode gelombang adalah faktor yang penting bagi arah arus dan arah gelombang di 
perairan Barat Aceh.
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